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ながら、その生体レベルにおける役割については未知な部分が多く、MITOL の in 
vivo における生理的機能を明らかにすることが課題となっている。	  
	 私はミトコンドリア分裂因子 Drp1（dynamin-related protein 1）に着目し、MITOL
の心機能維持における役割の解析をした。Drp1 はミトコンドリアの外膜上で多量体
を形成し、リング様構造を構築してミトコンドリアを締めつけるように分裂させる。






























































	 本研究をまとめると、MITOL はミトコンドリア分裂因子 Drp1 を分解することで
心臓に対するミトコンドリアストレスを減弱させているといえる。また、実際の心筋
梗塞という病態において MITOL の機能が低下し、これが一部の心筋梗塞による心機
能低下の要因であることを証明した。この新たな知見は心筋梗塞による心機能低下に
対する、MITOL を用いた治療の可能性を示唆している。 
